
























































































社だけである (表 1)｡ 訪問介護利用件数についても福
(2)











光陽ホームヘルパーステーション 3 1 0
ll坂井肪間介護二の宮センター 1(0) 3(3)
12(財)福井市福祉公社ホームヘルプサ 48(9) 80(0)-ビスセンター





17福井ケアセンター 訪問介姓嘉業所 ll(6) 1(0)
18橿井市甫部農業協同組合 0(1) 0ー(0)
19藤島園ホームヘルプサービス 3(1) 0(0)
201 ホームヘルパーステーション JAあい 1(1)2 20(0)4慕-ムヘル′ー ステーション JAわかば
22訪問介練事業所 費寿苑 3(1) 0(0)
23訪問介姓事業所ヒューマンケアネット 1(0) 4(0)ワーク
24有限会社ナセールウエルネス 介謙サ 6(0) 23(0)
ポート
25有限会社 稲禾ケアーサービス 5(2) 25(0)
26有限会社 第一看護婦.家政婦偶介所 1(0) 9(0)
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住宅改善に積 利用者と密に関わっている 住宅について あまり考 その他.不明極的に関わる が､住宅改善 は専門家に任 えたこと
のが好ましい に関わるのは困難 せるのがよい がない
常勤ヘルパー(n=32) 6(18.8) 17(53.日 8(25.0) 0(0_0) 1(3.1)


















名前 年齢 要介護 丘 援助内容 住宅の糧類 豪族
A 70歳位 不明 家事援助 ～声榛持京 不明
(貴い物､掃除) (2階建て)
ら 80壊せ 不明 家事壌助 -戸建持家 不明
(蘭理､掃除) (2陣建て)
C80歳位 不明 i+Sb 一戸建持家 息子県外在住
(珊理､掃除) (2時建て)
D 60歳代 不明 家事援助 一戸捧持寮 不明
後半 (餌理､掃除､eE濯物干 し) (2時建て)
E 62歳位 美文壌 家事壌助 民間手.貸ア 始いるが世間
(買い物､柵除､ゴミ出し) バー ト1時 なし
ド 83歳位 賓支壌 家事援助 一戸建持家 兄弟がいる
(冥い物､ゴミ出し) (2階建て)
G 84,5歳也 事支捷 家事壌助 市営住宅4鰭 息子､娘2人
(掃除) 娘が月1回t8間
H 91歳 辛支捷? 家事摸助 一戸建持家 息子が毎日肪
(掃除) (2階寿で) 間
I 80歳収 事介穫 家事凄助 一戸ヰ持家 子供なし
1? (調理､掃除) (平慮) 通帳麟人が管理
J 83歳 不明 家事凍助 一戸建持家 娘が毎日竃
(折哩､月緋 管理.洗濯､紳除) (2階建て) 帝､ 遇1固肪間
K 70歳位 fh# 家事援助 -戸籍持家 独身､姉妹が
1? (掃除､冬季のみ実い物) (2時建て) いるが行き来なし
｣ 89歳 葉介篠 家事援助 一戸建持家 子供3人.
1? (聯理､掃除) (2階建て) 娘が月1回新聞
M 83歳位 不明 家事壌助 一戸建帝京 金沢に息子が
(調理､冥い物､掃除) (2階建て) いて月1回訪Pl
N 83,4歳 羊介穫 家事扶助 一戸建持家 東京の娘と息
I? (掃除) (2階藩て) 子が月 1回は肪間
080歳位 葉介誰3 家事壊助 -戸建持家 独身､妹がい
(掃除) (2時建て) ら
P 79歳 要介護1 家事壌助 県営住宅2時 同じ県営住宅
(調理､買い物､掃除) に姉の京族がいる
Q 90歳 羊介積1 家事援助(胡理､賢い物､掃除) 県営住宅2鰭 子供4人
R 93歳 葉介醸5 身体介嶺 (排椎 .食事介助､ 一戸建借家 娘が毎日介助
汁拭､倖位交換) (平農)
S 各O歳 要介護 1 家事溝助 一戸建侍女 息子が連に1
(洗濯､掃除､麻薬管理) (平屋) 固世間
T 74歳 事支授 複合壌助 -戸兼帝京 独身
く讃理､貰い物.掃除.入浴介助) (2姥養て)












































































































































































































6)寺川優美 ･田中紀之 ･外山義 ･三浦研,要介護高齢
者の介護状況およびその変遷 過疎 ･豪雪地域にお
ける居住継続に関する調査研究,日本建築学会学術
講演会梗概集,E-2分冊,pp.179-180(2000)
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平成13年度高齢者福祉施策の手引,福井市 (2001)
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